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ࡼࡾ┤᥋ⓗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࡟㝈ࡽࡎᵝࠎ࡞ᩥ⬦࡛
ከᵝ࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢࣜࢫࢺ໬ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㈨᱁ࡸ㞠⏝࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㧗➼ᩍ⫱࡛ࡣࠕᏛኈຊ ࠖࠊ♫఍ேࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡸࠕே㛫ຊࠖ࡜࠸ࡗࡓ⬟ຊࡀᥦ
㉳ࡉࢀࠊປാᨻ⟇ࡸ⤒῭ᨻ⟇࡜ࡶᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡣඹ㏻ࡋ࡚ࠊձᇶᮏⓗ
࡞ㄆ▱⬟ຊ㸦ㄞࡳ᭩ࡁィ⟬ࠊᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ ࢫ࢟ࣝ࡞࡝㸧ࠊղ㧗ḟࡢㄆ▱⬟ຊ㸦ၥ㢟ゎỴࠊ๰㐀ᛶࠊ
ពᛮỴᐃࠊᏛࡪࡇ࡜ࡢᏛ⩦࡞࡝㸧ࠊճᑐே㛵ಀ⬟ຊ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࠊ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉ࡞࡝㸧ࠊմே᱁≉ᛶ࣭ែᗘ㸦⮬ᑛᚰࠊ㈐௵ឤࠊᚸ⪏ຊ࡞࡝㸧࡜࠸ࡗࡓෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓከᵝ࡞⬟ຊᴫᛕࢆᯇୗࡣࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒ࡜࿧ࡧࠊඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱┠ᶆࡸホ౯
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸴ࠋࡘࡲࡾࠊࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒࡣᢳ㇟ⓗ୍࡛⯡ⓗ࡞≉
ᛶ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊᩍ⫱┠ᶆ࣭ホ౯࡜⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛ᩍ⫱ᐇ㊶࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸦㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒࡢ≉ᚩ࡜ព⩏
ࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒᴫᛕ࡬ࡢὀ┠ࡣࠊ᪥ᮏ࡟㝈ࡽࡎඛ㐍ㅖᅜඹ㏻࡟ࡳࡽࢀࡿഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ኱ࡁ
࡞ὶࢀࢆసࡗࡓࡢࡣࠊ➨୍࡟  ᖺ࡟ 2(&' ࡢ 'H6H&R㸦'HILQLWLRQDQG6HOHFWLRQRI
&RPSHWHQFLHV㸸ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᐃ⩏࡜㑅ᢥ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠕ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮࡛ࠖ࠶ࡾࠊ➨஧࡟ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࡢᐃ⩏࡜ホ౯ࢆࡵࡄࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
'H6H&R࡛ࡣࠊಶேⓗ࡟ࡶ♫఍ⓗ࡟ࡶ౯್ࡀ㧗ࡃࠊᖜᗈ࠸ᩥ⬦࡛᭷⏝࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡟࡜ࡗ࡚㔜
せ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞⬟ຊࡀࠊ㸱ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࢀࡣࠊձ㐨ලࢆ┦஫స⏝ⓗ
࡟⏝࠸ࡿࠊղ␗㉁࡞ேࠎ࠿ࡽ࡞ࡿ㞟ᅋ࡛┦஫࡟㛵ࢃࡾྜ࠺ࠊճ⮬ᚊⓗ࡟⾜ືࡍࡿࠊ࡜࠸࠺㸱࢝ࢸ
ࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡾࠊྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣ㸱ࡘࡎࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸵ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡢ୰ᚰ࡟ࠕᛮ៖῝ࡉ㸦UHIOHFWLYHQHVV㸧ࠖ ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢᥦ㉳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣭࢟
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓ㡯┠⮬యࡀὀ┠ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᤊ࠼᪉⮬య
ࡀ┠ࢆᘬࡃࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣ༢࡞ࡿ⬟ຊࣜࢫࢺࡢ⨶ิ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲యࡀ┦
஫࡟౫Ꮡࡋ࠶ࡗ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠕ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⬟ຊ
ࡣಶேࡀᡤ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≧ἣࡸせồ࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢ⬟ຊࡀ」ྜⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡸホ౯࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢᵓᡂせ⣲ࢆ୍ࡘࡦ࡜ࡘᢅ࠼ࡤࡼ࠸
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲యⓗ࡟⬟ຊࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡤ⌧ᐇ࡟㏆࠸≧ἣࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ$7&6㸦$VVHVVPHQW	7HDFKLQJRIVW&HQWXU\6NLOOV㸧
࡜࠸࠺ᅜ㝿ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࠊࠕᛮ⪃ࡢ᪉ἲ ࠖࠕάືࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ ࠖࠕάືࡢ᪉ἲ ࠖࠕୡ⏺ࡢ୰
࡛⏕ࡁࡿ᪉ἲ ࡜ࠖ࠸࠺㸲࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ୰࡟ࡢࢫ࢟ࣝࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸶ࠋ$7&6࡟ࡣࠊࢩࢫࢥࢩࢫࢸ
࣒ࢬࠊ࢖ࣥࢸࣝࠊ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺ࡜࠸ࡗࡓ,7௻ᴗࡀ㛵ࢃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡ⏺ྛᅜࡢே௨ୖࡢ◊
✲⪅ࡀཧຍࡋࠊከࡃࡢᅜࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜,&7ࡢⓎ㐩࡟క࠺᪂ࡋ࠸ᩍ
⫱ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊ,&7ࢆ฼⏝ࡋࡓࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡛ᅜࢆ㉺࠼࡚ඹ㏻࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞⬟ຊࢆタᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ホ౯࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ᩍ⫱࡟ᐇ㉁ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᢳ㇟ⓗ࡞⬟ຊㄽ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
ලయⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸホ౯᪉ἲ࡜⤖ࡧࡘࡁࠊࡑࢀࡽࡢኚ㠉ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

㸲㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒࡢᥦ᱌ࢆࡶ࡜࡟ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆලయⓗ࡟ኚ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㛵ಀࡍࡿࡢࡣࡲࡎ࢝
࣒࡛ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ(8 ࡛ࡣ  ᖺ࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽྛᅜ࡛ᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡟ᚲ
せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ㸶ࡘࢆ♧ࡋࡓࠋձẕㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊղእᅜㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࠊճᩘᏛⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫ࡜⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࠊմࢹࢪࢱ࣭ࣝࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢫࠊյᏛࡪࡇ࡜ࡢᏛ⩦ࠊն♫఍ⓗ࣭ᕷẸⓗࢥࣥࣆࢸࣥࢫࠊշ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈ࡜㉳ᴗᐙ⢭⚄ࠊոᩥ໬
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 ㊶ᐇ⫱ᩍ࡜㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡅ࠾࡟఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸸ᜨᡤᮏ
㸫㸫
࡚ࡋ㆑ពࢆຊ࡞せᚲ࡟ά⏕఍♫ࡽ࠿Ⅼほⓗ῭⤒ࡀ6&7$ ࡸR&H6H'ࡓ࡭㏙࡟ඛࠋ⌧⾲࡜㆑ㄆ࡞ⓗ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀྜ⤫఍♫ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸
ࡿ࡭ẚ࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢR&H6H'ࡓࡋ㏙๓ࠊࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢࡵࡓࡢ⩦Ꮫᾭ⏕
࠶࡛ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟⛉ᩍࡢᏑ᪤ࡣࡘ㸱༙๓࡟≉ࠊࡃ㧗ࡀᛶ࿴ぶࡢ࡜⛉ᩍࡿࡍᅾᏑ࡟⫱ᩍᰯᏛ࡜
ୖࡾྲྀࡶ࡚ࡋ࡜Ⅼ↔ࡢ㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡓࡲࠊࡃࡍࡸࡳ㎸ࡾྲྀ࡟୰ࡢ⫱ᩍᰯᏛࡢᐇ⌧ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࢀࡽࡆ
ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡘᣢࢆຊไᙉ࡟㠉ᨵ⫱ᩍࡢᅜྛࠊࡣᐃ⟇ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢࡇ
౛஦ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㐍ඛࡸ㍑ẚ㝿ᅜࡿࢃ㛵࡟ࢫࣥࢸࣆࣥࢥࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡢࡓࢀࡉಁࡀ㠉ᨵ⫱ᩍࡶ࡛
ࡘ㸳༙ᚋ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜࡣ࡟ᯟࡢ⛉ᩍࡢᏑ᪤ࠊࡤ࠼౛ࠋ㸷ࡓࡗࡔࡵࡓࡓࢀࢃ⾜࡟ⓗ⧊⤌ࡀὶ஺ࡢ
࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࣝࢼࣙࢩࢼࡢᅜྛࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࢸࣆࣥࢥࡢ
ࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ⫱ᩍ➼ึࡣࢫࣥࢸࣆࣥࢥ࣭ࣝࢱࢪࢹࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗయලࡾࡼࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ㍑ẚࡓࡗ࠸࡜
ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡚ࡋ࡜⛉ᩍࡢูಶࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉྜ⤫࡚ࡋ࡜ศ㒊ࡢ⛉ᩍ୍ࠊ࡚࠸࠾࡟࣒ࣛ
ࢹࠋࡿࢀࡉ♧࡟⾲ぴ୍ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࢫࣟࢡ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍ
࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࣝࢼࣙࢩࢼࡢ⫱ᩍ➼ึ࡛ᅜࡢࡃከࡣ࡟ᐇ⌧ࠊࡤ࠼ゝ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࢸࣆࣥࢥ࣭ࣝࢱࢪ
࣮ࣝࠊ࠸ᢅ࡛୰ࡢ⛉ᩍ୍ࡣ࢔ࣜ࢞ࣝࣈࠊ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊ࡟࣒
࡜࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࢫࣟࢡࠊࡀᅜࡢ๭㸲⣙࡝࡞ࢶ࢖ࢻࠊࢫࣥࣛࣇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡅ௜⨨఩ࡃ඲ࡣ࢔ࢽ࣐
⤌ࡾྲྀࡀᅜࡢࡃከࠊ࡛㍑ẚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྜලࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ేࢆ࠸ᢅࡢ࡛୰ࡢ⛉ᩍ୍
ࡔ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㆑ពࡣᅜ࠸࡞࠸࡛ࢇࡳ⤌ࡾྲྀࠊ࡚ࡋ㛵࡟᯶஦ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆἲ᪉ࡢఝ㢮ࡾ࠾࡛ࢇ
ࢫࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊࢀࡉಁࡀ㠉ᨵ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡞ࢺࣇࢯࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁ
ࠋ㸮㸯ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉ໬యල࡟㊶ᐇ⫱ᩍࠊࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡀ
ࠋ㸯㸯ࡿࢀࡽぢࡃከᖺ㏆ࠊࡣ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࢆຊ⬟ ㉁࣭㈨࡞せ㔜࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚ࡋ㏻ࢆయ඲࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡚࠸࠾࡟࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࣝࢼࣙࢩࢼࡢᖺࡣ࡛ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡤ࠼౛
ࣥࢸࣆࣥࢥ࡟ᖺࡣ࡛ࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇࠋࡓࢀࡽࡆᥖࡀᡂ⫱ࡢࣝ࢟ࢫ⪃ᛮ࡜ࣝ࢟ࢫ࣮࢟ࡁ࡭ࡍど㔜
࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠋࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙࡀ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡞せ㔜࡟ᐜෆࡢ⛉ᩍྛࠊࡋ♧ᥦࢆࣝࢹ࣭࣮ࣔࢩ
࢝࡞ⓗ⣔య࡝࡞ࡿࡍᐃタࢆᶆ┠㐩฿ࠊࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱࡟ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍ࡚ࡋᐃタࢆຊ⬟ⓗ⏝ỗࠊࡣ
᱌ᥦࢆࠖຊ⬟ᆺ⣖ୡࠕࡀᡤ✲◊⟇ᨻ⫱ᩍ❧ᅜࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀⓎ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
ഴࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀᡂ⫱ࡢࠖຊ⬟࣭㉁㈨ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢゞᨵᖺࠊࡋ
⬟࣭㉁㈨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣭࣋ࢶࣥࢸࣥࢥࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆᐜෆ⩦Ꮫࡢ࡜ࡈ⛉ᩍࠊࡣྥ
ࠋࡿࢀࢃ࠸࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆຊ

ᒎⓎࡢ✲◊౯ホ⫱ᩍ㸬㸳
Ⓨ㛤౯ホࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸧㸦
ࡲ⫱࡟㝿ᐇࡀ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡓࢀࡉ♧ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࡜ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ
ࠊࡣຊ⬟ࡓࡆ࠶࡟ୖࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ౯ホࡢࡵࡓࡿࡵ࠿☜ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᚓ⩦ࢀ
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 ᕳ  ➨࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
㸫㸫
୍ၥ୍ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓࡋグᬯࢆᐇ஦ࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛౯ホࡣ࡟⣧༢࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸ࡘ࡟㌟࡟ศ༑
㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡀⓎ㛤ࢺࢫࢸࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡁࡋ౯ホࡣ࡛ࢺࢫࢸ࡞⣧༢࡞࠺ࡼ࠺ၥ࡛⟅
ᯝᡂࡢ✲◊ࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ࡀ✲◊ࡢ࡛࡝࡞⧊⤌ࡸᡤ✲◊࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉᫎ཯࡟ࢺࢫࢸ‽ᶆ࡞ᶍつ኱ࡢ࡝࡞ࢺࢫࢸ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼࡸᰝㄪ㝿ᅜࠊࡣ
࡚ࡋ࡜┙ᇶⓗㄽ⌮ࡢ$6,3ᰝㄪຊᏛ㝿ᅜࠊࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࡢR&H6H'ࡓࡋ㏙๓ࠊࡤ࠼౛
ࡿࡍ౯ホࢆ࣮ࢩࣛࢸࣜࡢ✀㸱ࡢⓗᏛ⛉࣭ⓗᏛᩘ࣭ゎㄞࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ$6,3ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩
࠸࡜ࠖࡿ࠸⏝࡟ⓗ⏝స஫┦ࢆල㐨ձࠕ࡜ࡿࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣭࣮࢟ࠊࡾ࠶࡛ࢺࢫࢸ
࡞㉁␗ղࠕࡣ࡛ᰝㄪᖺࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍ࡜㇟ᑐ౯ホࢆࡳࡢ㒊୍ࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺
ᐃ ࡢࠖຊ⬟Ỵゎ㢟ၥ࡞ⓗാ༠ࠕࡿࡍ౯ホࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠖ࠺ྜࡾࢃ㛵࡟஫┦࡛ᅋ㞟ࡿ࡞ࡽ࠿ࠎே
ࣥࢥ࣭࣮࢟࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋ㸰㸯ࡿࢀࡽぢࡀᅗពࡿࡍ኱ᣑࢆ㇟ᑐ౯ホࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡶ
౯ホࡢࡳࡢ㒊୍ࡢࡑࠊࡤࢀࡍゎ⌮࡜ࡢࡶ࡞ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜ࣍ࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ㐃㛵࡟஫┦ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆ
ࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟☜ṇࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࢆ㇟ᑐ౯ホࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡍᮇࢆ㔜ៅࡣ࡟ᡂ⫱ࡸ
ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᤊ
㸧ࢺࢫࢸ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼࠊୗ௨㸦ࢺࢫࢸຊᏛࡢᶍつᐙᅜࡀᅜࡢ࡝ࢇ࡜࡯ᅾ⌧ࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡓࡲ
࣭࣮࢟ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ㄒᅜእࡶ࡚ࡃከࠊᏛᩘ࡜ㄒẕࠊྜሙࡢࡃከࡣ⛉ᩍ᪋ᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ
ᕷ࣭ⓗ఍♫ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ᪋ᐇࡢࢺࢫࢸࡓࡗἢ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆᐃ⟇ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ
ࡣ࡟ᖺࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜࠿ࡋ࡛ᅜࣨ㸲ࡣ࡟ᖺࠊࡣࢺࢫࢸࡢࠖ ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥⓗẸ
ࠋࡓࡋຍቑ࡟ᅜࣨ
࠿࠺࡝࠿ࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿⬟ྍ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࢸࣆࣥࢥࡢ࡚࡭ࡍࡀⓎ㛤ࢺࢫࢸࡓࡋ࠺ࡇ
࠶࡛ຊ⬟࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡆᥖ࡟ᶆ┠ࡢ⫱ᩍ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞せ㔜ࠊ࠾࡞ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᆅవࡢㄽ㆟ࡣ
ࢸグ➹ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟㝿ᐇ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ౯ホࡢ࠿ࡽఱ࡟ࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆᯝᡂ⫱ᩍࠊࡤࢀ
࡟ࢺࢫࢸ࡟⣧༢࡟࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀⓎ㛤ࢺࢫࢸࡘᣢࢆྥഴࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡣ࡜ࢺࢫ
ࡍⓎ㛤ࢆࢺࢫࢸ࡞࠺ࡼ࠸ࡋᛂ┦࡟ࡢ࠺⾜ࢆ⫱ᩍ࡚ࡅྥ࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍุᢈࢆ⫱ᩍࡓࡅྥ
ࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉㄪᙉࢀࡉ㆑ㄆࡀᛶせᚲࡿ
࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࣝࢼࣙࢩࢼ࡜Ⓨ㛤ࢺࢫࢸ㸧㸦
ࠋࡘᣢࢆ⬟ᶵࡢୖ௨ࡿࡍࣉࢵ࢔࣮࢛ࣟࣇࢆ᪋ᐇࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡣⓎ㛤ࢺࢫࢸ࡞࠺ࡼࡓぢ࡛⠇๓
࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡋ㐍ಁࢆ㊶ᐇࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼࠊࡣࢀࡑ
୰⩦Ꮫࡢ⛉ᩍࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣࠖ⩦Ꮫࡢ࡜ࡇࡪᏛࠕ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍಁࢆᡂ⫱ࡢ
࡟໬ኚࡢຊ⬟ࡢࡑࠊࡤࢀࡍᅾᏑ࡚ࡋ❧⊂ࡀࢺࢫࢸࡿࡍ㛵࡟ࢀࡇࠊࡀࡔࡕࡀࢀࡽ࠼ᤊ࡛ࢇ㎸ࡵᇙ࡟
ࡑࠊ࡚ࡋ㆑ពࢆࢺࢫࢸ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆᶆ┠㐩฿࡞☜᫂ࠊࡾ࡞࡟ឤᩄࡾࡼ࡚࠸ࡘ
ࡅ࡙ྥ᪉ࢆ㊶ᐇ⫱ᩍ࡚ࡋື㐃࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡣࢺࢫࢸࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉಁࡀ⩦Ꮫࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ᆺ඾ࡢࡑࡀᰝㄪἣ≧⩦Ꮫ࣭ຊᏛᅜ඲ࡓࡗࡲጞࡽ࠿ᖺ  ࡚ࡅཷࡃᙉࢆ㡪ᙳࡢ $6,3ࠊࡣ࡛ᮏ᪥
㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟⬦ᩥᐇ⌧ࠊࢀࢃ⾜࡟㇟ᑐࢆ⏕ᖺ㸰Ꮫ୰࡜⏕ᖺ㸴Ꮫᑠࡢᅜ඲ࠊࡣࢺࢫࢸࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
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ᮏᡤᜨ㸸ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ 
㸫㸫
ゎỴࡸࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᩍ⫱⌧ሙ࡟ᾐ㏱ࡉࡏࡓࠋ௨ୖࡢࡼ
࠺࡟ࠊ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆぢᐃࡵࠊࡑࢀࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊᩍ⫱ホ౯ࡢ୧ഃ㠃࠿
ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ᩍᐊ࡛ࡢホ౯ 
ᵝࠎ࡞⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ୖࠊ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᅜ㝿ⓗ࡞࠶ࡿ࠸ࡣࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ
ᩍᐊ࡛ࡢᐇ㊶࡛ࣞ࣋ࣝࡶከᵝ࡞ヨࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᐇⓗ࡞ᩥ⬦࡛ከᵝ࡞⬟ຊࢆ」ྜⓗ࡟⏝࠸
ࡿࡼ࠺࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࡾࠊ⥅⥆ⓗ࡞ኚ໬ࡸ⮬ᕫホ౯ࢆ㔜どࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿホ౯ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ┦஫ホ౯ࡸ⮬ᕫ
ホ౯ࡀࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸯㸱ࠋࡇ࠺ࡋࡓホ౯᪉ἲࡢᕤኵࡣࠊࡼࡾ
┤᥋ⓗ࡟㈨㉁࣭⬟ຊࢆホ౯ࡋࠊ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ホ౯࡟ࡼࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ᪉ྥ࡙ࡅࢆᙉㄪࡍࡿ᫬ࠊホ౯ࡢᙺ๭ࡣࠊᏛ⩦ᡂᯝࢆ᭱⤊ⓗ࡟
 ᐃ࣭ㄆドࡍࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࡢ㐣⛬࡟࠶ࡗ࡚ḟࡢᏛ⩦ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ኚ໬ࡍࡿࠋᙧᡂ
ⓗホ౯࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࡢ㔜せᛶࡀࠊ༑ศ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸯㸲ࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㔜ᒙᛶࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᙉㄪࡋ࡞ࡀࡽ㐍
ࡵࡽࢀࡿ᫖௒ࡢᩍ⫱㆟ㄽࢆぢ࡚ࡁࡓࠋᅜ㝿ⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ᩍ⫱ෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ᐃࡵ࡚࠸
ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⬟ຊࡢホ౯ࡀ
ᙉࡃព㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ௒ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡶ㌶ࢆ୍࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ ࠖࠕఱࡀ
㌟࡟௜࠸ࡓ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ஦᯶ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ┠ᶆ࡜ホ౯ࢆඹ㏻࡟ᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᩍᖌࡢ⿢㔞ࢆᣑ኱ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽᐇ㝿࡟ࡣࠊᥖࡆࡽࢀࡓ┠ᶆ࡟㐺ࡋࡓᩍ⫱࣭Ꮫ⩦᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᩘᖺ᮶⾗┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࡣࡌࡵ୍ᐃ⛬ᗘࡢ᪉ྥ௜ࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᤵᴗ᪉ἲ࡬ࡢὀ
┠ࡣࠊᤵᴗ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ᪥ᮏࡢᩍᖌࡓࡕࡀ㛵ᚰࢆᣢࡕࡸࡍ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡶ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊࡇࡢ≧ἣࡢୖ࡟┠ᶆ࡜ホ౯ࢆᙉㄪࡍࡿ᫖௒ࡢഴྥࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠊᩍᖌࡢ⮬⏤࡞⿢㔞ࡀ㝶ศ
࡜ไ㝈ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋᩍ⫱┠ᶆ࡜ホ౯ࡣᗈࡃඹ᭷ࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊࡑࡢ㐣⛬࡟
࠶ࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⩦᪉ἲࡸྲྀࡾୖࡆࡿヲ⣽࡞ෆᐜࡣࠊྛᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡸඣ❺⏕ᚐࡢᵝᏊ࡟ࡼࡗ
࡚␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᩍᖌࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓಶูලయⓗ࡞ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡞࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆ⦅ᡂࡋᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ┠ᶆ࡜ホ౯ࢆ୰ᚰ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤫ไࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣࠊỴࡋ࡚⏬୍ⓗ࡟ᶆ‽໬ࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ┠ᶆࡢ❧࡚᪉ࡸホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢぢ
┤ࡋࢆ㐍ࡵࠊࡼࡾಶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࢆ୎ᑀ࡟⾜࠺ྍ⬟ᛶࢆ㛤ࡃࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂ࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡇࡑࡀࠊᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗ࡞࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡞࡝ࡢ㆟ㄽࡣࠊᩍ⫱ࡀྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃᑗ᮶ࡢ♫఍ീࡀ᫂☜
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ⬟ຊࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀࡽࡀ඲య࡜ࡋ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞౯್ほࢆᨭᣢࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ീࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡣព㆑ⓗ࡟
࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ༟㉺ᛶࢆ┠ᣦࡋ➇த࡟຾ࡘࡇ࡜ࢆࡼࡋ࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠊ⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘ༠ാ࡜㐃
ᖏࡢ୰࡛ከࡃࡢேࠎࡢ⏕άỈ‽ࢆಖ㞀ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᢳ㇟ⓗ࡞
㆟ㄽ࡛ࡶ⌮᝿ㄽ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥ࠎࡢ⏕άࡢලయⓗ࡞⾜Ⅽࡢ᰿ᗏ࡟Ꮡᅾࡍࡿ౯್ほ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚┠ᶆ࡜ホ౯ࢆព㆑ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱άື඲యࡢ┠ᶆ࡜ホ౯࡜ࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ീࡢ㆟ㄽ࡜
ඹ᭷ࡀ୙ྍ㑊࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ὀ
                                                     
㸯ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZFVLGHDKWP㸦☜ㄆ㸧
㸰ᯇୗె௦ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ࡢ⌧ᅾࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ᕳ➨㸲ྕࠊᖺࠊ㸫㡫ࠋ
㸱ᯇୗె௦ࠕ኱Ꮫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠖி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ࠘ᇵ
㢼㤋ࠊ̾㡫ࠋ
㸲/HZLV&/HVVRQ6WXG\$+DQGERRNRI7HDFKHU/HG,QVWUXFWLRQDO&KDQJH3KLODGHOSKLD
5HVHDUFKIRU%HWWHU6FKRROV
㸳୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵ
ၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧㸦୰ᩍᑂ➨ྕ㸧࠘ ᖺ ᭶᪥ࠋ
㸴ᯇୗె௦⦅ ࠗࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒࡣᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ࠿࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ ᖺࠊ㸱㡫ࠋᵝࠎ࡞⬟ຊ
ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐲⸨㈗ᗈࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࡜ᩍ⫱᪉ἲ ᗈࠖ▼ⱥグ⦅ⴭࠗ ᪂࣭
ᩍ⫋ㄢ⛬ࢩ࣮ࣜࢬ ᩍ⫱᪉ἲㄽ୍࠘⸤♫ࠊᖺࡶཧ↷ࠋ
㸵5\FKHQ'6	6DOJDQLN/+(GV.H\&RPSHWHQFLHV)RUDVXFFHVVIXOOLIHDQGD
ZHOOIXQFWLRQLQJVRFLHW\&DPEULGJH0DVV+RJUHIH	+XEHU㸻ࢻ࣑ࢽࢡ࣭6࣭
ࣛ࢖ࢳ࢙ࣥࠊ࣮࣭ࣟࣛ +࣭ࢧࣝ࢞ࢽࢡ⦅ⴭࠊ❧⏣៞⿱┘ヂ࣮࣭ࠗ࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸫ᅜ㝿ᶆ‽
ࡢᏛຊࢆࡵࡊࡋ࡚࠘᫂▼᭩ᗑࠊᖺࠋ
㸶3ࢢࣜࣇ࢕ࣥࠊ%࣐ࢡࢦ࣮ࠊ(ࢣ࢔⦅㸦୕Ꮿ࡞࡯ࡳ┘ヂ㸧ࠗ  ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ̿Ꮫࡧ࡜ホ౯ࡢ᪂
ࡓ࡞࠿ࡓࡕ࠘໭኱㊰᭩ᡣࠊᖺࠋ
㸷ᮏᡤᜨࠕ(8 ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࠖࠗ 㔠ἑ኱Ꮫே㛫♫఍Ꮫ
ᇦᏛᰯᩍ⫱Ꮫ㢮⣖せ࠘➨㸵ྕࠊᖺࠊ㸫㡫ࠋ
㸯㸮ᮏᡤᜨࠕᅜ㝿ⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᚿྥࡣᏛᰯᩍ⫱࡟ఱࢆࡶࡓࡽࡋ࠺ࡿ࠿ࠖ᪥ᮏᩍ⫱᪉ἲᏛ఍
ࠗᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜㐨ᚨࡢࠕ≉ูࡢᩍ⛉ࠖ໬㸦ᩍ⫱᪉ἲ㸧࠘ ᅗ᭩ᩥ໬ࠊᖺࠋ
㸯㸯ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠗᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ሗ࿌᭩㸵 ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢໟᣓⓗ⫱
ᡂ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࡢཎ⌮࠘ᖺࠋ㯮⏣཭⣖ࠕୡ⣖ᆺᏛຊ࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㛤
Ⓨ࡜⫱ᡂࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࠖࠗ Ꮫᰯᩍ⫱◊✲࠘ࠊᖺࠊ㸶Ѹ㡫ࠋ
㸯㸰2(&' ⴭࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤヂࠗ3,6$ᖺㄪᰝホ౯ࡢᯟ⤌ࡳ̿̿2(&'⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘ
ㄪᰝ࠘᫂▼᭩ᗑࠊᖺࠋ
㸯㸱⏣୰⪔἞ࠗᩍ⫱ホ౯࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺࠋすᒸຍྡᜨࠗᩍ⛉࡜⥲ྜᏛ⩦ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ
㸫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࢆ࡝࠺⏕࠿ࡍ࠿࠘ᅗ᭩ᩥ໬ࠊᖺࠋ
㸯㸲஧ᐑ⾗ ୍ࠕ࢖ࢠࣜࢫࡢ$5*࡟ࡼࡿࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ ㄽࠖࡢ⪃ᐹࠖࠗᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ ࠘ࠊ
ᖺࠊѸ㡫ࠋ
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